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M A D R I G A L S  1 E P I G R A M E S  
MADRIGAL DE LA LLUM I LA PURESA DEL TEU ESGUARD 
. ,*.~,, .. 
Com un petó de Ilum i de priresa 
he vist el teu esguord de serenó ... 
I una veu iota amor i tot dolcesn, 
m'ho dit : - Guaita, poeta : la cloró.. . 
I en mig de In tenebrri i la doló 
o que perenne oirt ma Bnimn opresn, 
he copsat de fa mirodo encesa 
la priresa i lo lltlm en floreció, 
esberladg del cor d'aquell petó. 
que, ha d'ésser mon confort en ma feblesa 
i en mon peregrinatge-qne'm faci de bordó. 
MADRIGAL DE LA FLOR I DEL RECORD 
Una flor i un do/$ record 
he nusot de Vas, Senyorn, 
i en e/ tronscurs, ail lo floi 
-de bella i encontadora- 
un buf evident de mort 
i un somriure, tat a i'hora, 
m'he sentit n frec del cor 
amb un adeul que m'ocora. 
Ail adeu, flor del Ce!, d'or, 
llum clara que'l cor enyom!. .. 
del nus, pero, el record 
reoiu erices, Missenyorn, 
que'l record, si 6s ver I'nmor, 
per lluny que sigueu no mora. 
EPIGRAMA DE LES TRENES D'OR 
Dues trenes ron d'orello : 
dos cnpdells de filets d'or, 
or i sol que t'aconsello 
que, no Jacis cas d'omor. 
EPIGRAMA DE LA RIALLA 
Uno riollo de Sol 
per cnbell i per lligodo ... 
I tn rialla un conrol 
per ma 6nimo enamorada. 
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